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LUlSA MURAR0 nació en 1940. Es profesora de la Universidad de 
Verona, en la que ha hecho crecer la comunidad filosófica Diótima. 
Ha participado en muchas obras colectivas, por ejemplo en No creas 
tener derechos (trad. Madrid, horas y HORAS 1991) y en Traer al 
mundo el mundo (trad. Barcelona, Icaria, 1996). Entre sus libros 
están: La signora delgioco (MilAn, Feltrinelli, 1976), Maglia e uncinetto 
(Mil An, Feltrinelli, 1 981 ), Guillerma y Mayfreda. Historia de una herejía 
feminista (trad. Barcelona, Omega, 1997), EL orden simbdlico de la 
madre (trad. Madrid, horas y HORAS, 1 994) y Lingua materna scienza 
divina. Scritti sulla filosofia mistica di Margherita Porete (NApoles, 
D'Auria, 1994). 
ROSAMARIA AGUADE I BENET és filbloga i doctorant en literatures 
romaniques. Estudiosa de la literatura femenina medieval (ha publicat 
La veu de la dona a I'Edat Mitjana) i de la mística medieval; esta 
elaborant la seva tesi doctoral sobre la figura de Marguerite Porete. 
Des de I'any 1994 és membre i investigadora de Duoda Centre de 
Recerca. 
CHRlSTlNA DUPLAA (Barcelona, 1954). Associate Professor 
(Profes~ra Titular) de Dartmouth College (EE.UU.). Es doctora en 
literatura hispanica y luso brasileña (University of Minnesota, EE-UU.), 
licenciada en ciencias de la información, en historia contemporánea 
y master en literatura espaiiola. Coeditora de Las nacionalidades del 
Estado espaiiol: una problemAtica cultural (Minneapolis, 1 986), Spain 
Today. Essays on Literature, Culture, Society (Hanover, 1995) Autora 
del ensayo La voz testimonial en Montserrat Roig (Barcelona: Icaria, 
1996). Actualmente prepara un ensayo sobre la memoria literaria en 
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Josefina R. Aldecoa. 
MARIA-MERCE MARCAL (Ivars d9Urgell, 1952) es va donar a coneixer 
amb el recull Cau de llunes (Premi Carles Riva, 1976) i des de llavors 
pensa I'escriptura ((corn una manera d'ordenar provisionalment amb 
la paraula el caos que l'imprevist desencadena,,. Bruixa de dol, Sal 
oberta, Terra de mai, La germana, (1 990) obras que mostra 
I'elaboració del seu pensament feminista. Traductora i articulista, La 
passid segons Renee Vivien (Premi Carlemany 1994) és la seva 
primera novel.la. 
LLUISA JULIA (Barcelona, 1958) és investigadora i crítica literaris. 
Entre els seus estudis destaquen Joaquim Ruyra, narrador (1 992), 
Biografia de Joaquim Ruyra (premi Quima Jaume 1995) o Epistolari 
de Joaquim Ruyra (1 996); i la edició de la Poesia completa de Joaquim 
Folguera (1 993) o I'estudi de ((Laura a la ciutat dels Sants>> de Miquel 
Llor (1 994). Coordinadora i co-autora de Lectures de Maria-Antonia 
Salva (1996), també ha publicat L'espistolari entre Josep Carner i 
Maria-Antonia Salva (1 997). 
CAROLINE WILSON (Stoke on Trent, 1966). Licenciada en Filologia 
Espaiiola de la Universidad de St Andrews, Escocia, y Máster en 
Estudios de las Mujeres de Duoda, Universidad de Barcelona. 
Actualmente realiza la tesis doctoral sobre Carmen Martin Gaite y 
trabaja de profesora de inglés y traductora. 
ANGELES QUEROL (Badajoz, 1948) es profesora de Prehistoria en 
la Universidad Complutense de Madrid. Fue Subdirectora General 
de Arqueologia en 10s años 80 y en la actualidad preside la Asociación 
Profesional de Arqueólogos de España y la Comisión Andaluza de 
Arqueologia. Ha escrit0 mas de un centenar de articules y una 
decena de libros en torno a la Arqueologia prehistórica. Sus temas 
preferidos son el Origen de la Humanidad y la función social del 
Patrimonio Histórico. Esta es la primera vez que publica poesia. 
ASUNCION FELIU-TORRAS nace en Barcelona; después de 
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licenciarse en Historia del Arte en la Universidad de Barcelona, se 
doctora en la rama Historia del Arte en la Universidad de ((Rennes 2. 
Haute Bretagne,, Francia. Es vicepresidenta de ~~L'Associació del 
Museu de la Ciencia i de la Tecnica i dlArqueologia Industrial de 
Catalunya,, con sede en Barcelona. Critica del arte y pintora 
free-lance. En la actualidad es tambien representante nacional del 
TlCClH (The lnternational Committe for the Conservation of the 
Industrial Heritage). Ha publicado: <<Can Torras del Ferros 1876-1 985, 
en colaboración con Francesc Cabana i Vancells (1987), 
<<Architectures du Trava'il,, obra colectiva (1992),  r nou velles 
dlAmérique Latine,, en la revista $330 de <<LIArchéologie lndustrielle 
en France - CILAC,, (1 997). 
CONCEPCION JARAMILLO GUIJARRO es pedagoga. Junto con 
otras autoras, ha publicado varios trabajos sobre las mujeres en la 
educación. Actualmente ejerce la docencia en diversas instituciones 
dedicadas a la formación de educadoras y educadores que trabajan, 
tanto en la enseAanza reglada, como en la educación no formal. 
